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vABSTRACT
Construction  industry  is  frequently  related  with  variation  order  and  the
project holders have to believe that no construction method is free of variation. A
document review that was done on three (3) building and road construction projects
in Public Works Department Malaysia during the period of Ninth Malaysian Plan
from 2006-2010 shows the poor management of variation order and cost overruns. In
line with the problem identified, this study is coming up with the several objectives
such as to identify the causes of variation, the effect of variation on project
performance and to identify strategies to minimize them. The method of this study
involved literature review, document study, interview and questionnaire. Based on
the literature review, there are eight root causes of variation are found to be design
errors, client requirement, contractor proposed change, construction change,
discrepancies between work  and  statutory, extra work, design change and plan
deficiency. Meanwhile, the effect of variation order as found in the study are cost
overruns, time overruns, professional relations, delay in payment, increase overhead
expenses, procurement delay, additional payment for contractor, progress effected




Industri pembinaan masa kini sering berkait rapat dengan arahan  perubahan
kerja dan penglibatan semua ahli di dalam projek percaya bahawa tiada kaedah
pembinaan adalah bebas daripada arahan perubahan kerja. Satu kajian dokumen yang
telah dilakukan ke atas tiga (3) projek bangunan dan pembinaan jalan raya di Jabatan
Kerja Raya Malaysia dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010)
yang menunjukkan kelemahan pengurusan arahan perubahan kerja dan pertambahan
kos. Selaras dengan masalah dan  kelemahan yang dikenal pasti, kajian ini
merangkumi beberapa objektif seperti mengenal pasti punca-punca arahan perubahan
kerja, kesan arahan perubahan kerja pada prestasi projek dan untuk mengenal pasti
strategi bagi mengurangkan arahan perubahan kerja tersebut. Kaedah kajian ini
melibatkan kajian literatur, kajian dokumen, temu bual pakar yang berkaitan dan soal
selidik. Berdasarkan kajian literatur, terdapat lapan punca arahan perubahan kerja
didapati seperti kesilapan reka bentuk oleh perunding, keperluan pelanggan untuk
mengubah kerja, perubahan kerja yang dicadangkan oleh kontraktor, perubahan skop
pembinaan, percanggahan antara kerja dan keperluan berkanun, penambahan kerja di
luar kontrak, perubahan reka bentuk dan kekurangan pelan tindakan. Sementara itu,
kesan arahan perubahan kerja yang terdapat dalam kajian ini adalah lebihan kos,
masa yang digunakan terlalu lama, hubungan professional tidak seimbang, kelewatan
dalam pembayaran kepada kontraktor, meningkatkan perbelanjaan pengurusan,
kelewatan perolehan kontrak dari segi unjuran kewangan, bayaran tambahan untuk
kontraktor, kemajuan dilaksanakan tanpa sebarang kelewatan, keadaan keselamatan
yang lemah, pertikaian di kalangan profesional dan penyiapan kerja lewat dari
perancangan.
